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В рец ензи и  н а к н и гу Н .И. Б усленко «Волго-Д он: сли ян ие вод. 
И стори ко-эконом ические, соци ально-поли тические очерки  строи ­
тельства Волго-Д он ского канала, Ц им лянского ги дроузла и и р ри га­
ци онн ы х си стем  Ю го-В остока России» дан а  характери сти ка этого 
тр уд а  с пози ци й  соврем енной  и стори ческой  науки.
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Волго-Д он, истори ческая достоверность,
И с т о р и я  з н а е т  н е м а л о  п р и м е р о в  г р а н д и о з н ы х  с о о р у ж е н и й , в о з д в и г н у т ы х  л ю д ь м и  д л я  
п о л ь з ы  д е л а  и л и  р а д и  в о з в е л и ч и в а н и я  с в о и х  п р а в и т е л е й . П р и м е р о м  д е р з к о г о  з а м ы с л а  и  и с ­
к у с н о г о  п р е т в о р е н и я  е г о  в  ж и з н ь  м о ж е т  с л у ж и т ь  с т р о и т е л ь с т в о  В о л г о - Д о н с к о г о  к а н а л а , к о т о ­
р о м у  в  2 0 1 2  г о д у  и с п о л н и л о с ь  6 0  л е т . М и р о в а я  п р а к т и к а  г и д р о т е х н и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  н е  
з н а л а  н и  т а к и х  м а с ш т а б о в  с т р о и т е л ь с т в а , н и  т а к и х  т е м п о в  е г о  о с у щ е с т в л е н и я , н и  т а к о г о  к о л и ­
ч е с т в а  р а б о ч и х , п р и в л е к а в ш и х с я  н а  с т р о и т е л ь с т в о  к а н а л а . В о л г о - Д о н с к о й  к а н а л  —  п р и м е р  
н а с т о я щ е г о  н а ц п р о е к т а , к а к  п о  м а с ш т а б а м , т а к  и  п о  з н а ч и м о с т и . Э т о т  к а н а л , п р о л о ж е н н ы й  п о  
с т е п и , о к о н ч а т е л ь н о  с о е д и н и л  н а ш у  с т р а н у  с о  в с е м  м и р о м .
Ф у н д а м е н т а л ь н о е  и с с л е д о в а н и е  р о с т о в с к о г о  п р о ф е с с о р а  Н и к о л а я  И в а н о в и ч а  Б у ­
с л е н к о  в к л ю ч а е т  в  с е б я  и с т о р и к о - э к о н о м и ч е с к и е  и  с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и е  о ч е р к и  с т р о ­
и т е л ь с т в а  В о л г о - Д о н с к о г о  к а н а л а , Ц и м л я н с к о г о  г и д р о у з л а  и  и р р и г а ц и о н н ы х  с и с т е м  Ю г о -  
В о с т о к а  Р о с с и и . П р и  п о д г о т о в к е  к н и г и  и с п о л ь з о в а н ы  а р х и в н ы е , в  т о м  ч и с л е  р а н е е  з а с е к р е ­
ч е н н ы е  д о к у м е н т ы , н а й д е н ы  н е и з в е с т н ы е  ф а к т ы , с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е  о  г е р о и з м е  и  т р а г и з ­
м е  м и л л и о н о в  л ю д е й ,  п р о ш е д ш и х  ч е р е з  с и с т е м у  г у л а г о в с к и х  л а г е р е й  в о  в р е м я  с т р о и ­
т е л ь с т в а  В о л г о - Д о н с к о г о  с у д о х о д н о г о  к а н а л а .
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  и с т о р и я  В о л г о - Д о н с к о г о  к а н а л а  р а с с м а т р и в а е т с я  в  к н и г е  к а к  
с а м о с т о я т е л ь н а я  к о м п л е к с н а я  т е м а . А в т о р  п о к а з а л  п р е к р а с н о е  з н а н и е  п р е д м е т а  и с с л е д о ­
в а н и я ,  а р г у м е н т и р о в а н о  р а с к р ы л  в з а и м о с в я з ь  и з у ч е н и я  п р о б л е м  р о с с и й с к о й  и  р е г и ­
о н а л ь н о й  и с т о р и и , з н а ч е н и е  т е м ы  д л я  р а з в и т и я  н а у к и . С л е д у е т  о т м е т и т ь  ч е т к о с т ь  м е т о д о ­
л о г и ч е с к и х  п о з и ц и й  и  н о в и з н у  п о с т а н о в к и  п р о б л е м ы  —  и с т о р и я  В о л г о - Д о н а  р а с с м а т р и ­
в а е т с я  ч е р е з  п р и з м у  ф о р м и р о в а н и я  и  э в о л ю ц и и  о б ш и р н о г о  и  м н о г о о б р а з н о г о  к о м п л е к ­
с а  и с т о ч н и к о в ,  к а к  я в л е н и е  к у л ь т у р ы , с о ц и а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  о б щ е с т в а  и  л и ч н о с т и .
А в т о р  х а р а к т е р и з у е т  и с т о ч н и к и  п о  и с т о р и и  с о е д и н е н и я  В о л г и  и  Д о н а  к а к  с л о ж н у ю  
с и с т е м у , о б л а д а ю щ у ю  с в о е й  и с т о р и е й  и  с в о й с т в а м и ,  п р и н ц и п а м и  и  м е т о д и к о й  и з у ч е н и я . 
Б о л ь ш о е  в н и м а н и е  у д е л я е т с я  в ы я в л е н и ю  и н ф о р м а ц и и , с о д е р ж а щ е й с я  в  р а з л и ч н ы х  в и д а х  
д о к у м е н т о в ,  п о с т р о е н и ю  н а  е е  о с н о в е  к о н ц е п ц и и  в з а и м о д е й с т в и я  п о л и т и ч е с к и х  и  э к о н о ­
м и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  в  и с т о р и и  Д о н с к о г о  к р а я  и  с о в е т с к о г о  г о с у д а р с т в а .
В  к н и г е  в в е д е н ы  в  н а у ч н ы й  о б о р о т  а р х и в н ы е ,  р а н е е  з а с е к р е ч е н н ы е  д о к у м е н т ы , 
в о с п о м и н а н и я  и  м е м у а р ы  с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е  о  г е р о и з м е  м и л л и о н о в  л ю д е й , п р о ш е д ш и х  ч е р е з  
г у л а г о в с к и е  л а г е р я , с о з д а в ш и е  в е л и к и й  В о л г о - Д о н с к о й  к а н а л .
Н .И . Б у с л е н к о  д а е т  п е р и о д и з а ц и ю  и с т о р и и  В о л г о - Д о н с к о г о  к а н а л а  —  о т  з а р о ж д е н и я  
с а м о й  и д е и  с о е д и н е н и я  р е к  д о  е е  в о п л о щ е н и я  в  ж и з н ь . П е р в ы е  д в е  к н и г и  п о с в я щ е н ы  и с т о ­
р и и  п о д г о т о в и т е л ь н о г о  п е р и о д а  с т р о и т е л ь с т в а  к а н а л а , к о т о р ы е  о н  у с л о в н о  р а з д е л я е т  н а  
д о р е в о л ю ц и о н н ы й  и  с о в е т с к и й  п е р и о д ы . Р а с с м а т р и в а я  и с т о р и ю  п о д г о т о в и т е л ь н о г о  э т а п а , 
а в т о р  о б р а щ а е т  в н и м а н и е  н а  т о , ч т о  д о  н а ч а л а  X X  в е к а  п о я в и л о с ь  б о л е е  т р и д ц а т и  п р о е к т о в  п о  
с о з д а н и ю  к а н а л а . А в т о р  п о д ч е р к и в а е т  о т н о ш е н и е  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и  к  п р о е к т а м , с п е ц и ­
ф и к у  и  о с о б е н н о с т и , м а с ш т а б ы  г р а н д и о з н о г о  с т р о и т е л ь с т в а .
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Т р е т ь я  и  ч е т в е р т а я  к н и г и  х а р а к т е р и з у ю т  с а м о  с т р о и т е л ь с т в о , в е л и ч и е  и  т р а г е д и ю  
в о з в е д е н и я  к а н а л а . С т р о и т е л ь с т в о  о с у щ е с т в л я л о с ь  в  о с н о в н о м  с и л а м и  з а к л ю ч ё н н ы х  и  в о е н н о ­
п л е н н ы х  н е м ц е в . А в т о р  п о д ч е р к и в а е т , ч т о  п р и  с т р о и т е л ь с т в е  В о л г о -Д о н а  у м е р л о  о к о л о  п о л у т о р а  
т ы с я ч  ч е л о в е к . Ж и з н е н н о  н е о б х о д и м ы й  с т р а н е  к а н а л  б ы л  п о с т р о е н  в с е г о  з а  ч е т ы р е  с  п о л о в и ­
н о й  г о д а  —  с р о к  у н и к а л ь н ы й  д л я  с т о л ь  м а с ш т а б н о г о  г и д р о с т р о е н и я .
З а с л у ж и в а ю т  в н и м а н и я  в ы в о д ы  и  о б о б щ е н и я  а в т о р а , и з л о ж е н н ы е  в  о б ш и р н о м  з а к л ю ч е ­
н и и : о н и  и м е ю т  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  д л я  р е ш е н и я  т е о р е т и ч е с к и х  в о п р о с о в  д о н с к о й  и  р о с с и й с к о й  
и с т о р и и .
Р о с с и й с к а я  и  д о н с к а я  и с т о р и ч е с к а я  н а у к а  о б о г а т и л а с ь  к р у п н ы м  н а у ч н ы м  и с с л е д о в а ­
н и е м . О н о  о т к р ы в а е т  н о в у ю  с т р а н и ц у  в  и з у ч е н и и  В о л г о - Д о н с к о г о  к а н а л а , с т а н е т  о с н о в о й  
д л я  д р у г и х  и с с л е д о в а н и й . Ф у н д а м е н т а л ь н ы й  т р у д  Н .И . Б у с л е н к о  п р е д с т а в л я е т  и т о г и  м н о г о ­
л е т н е й  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы .
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